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?????? 2001? 9? 11????? NY???????????????????
??????????????21????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????*1????GNP??????????????
??????????????????????????????? GNH??????
???????????*2????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???? 10????????????????????????2011? 11????? 
????????????? 5??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????*3???*4?????????????
?? 4?????????????????????????????????????
???????????????????????????????GNH???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????2017? 3? 25?????31
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2????????????????
????????????????????3???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
*1 Dr. Daniel Wagner?https://scholar.gse.upenn.edu/wagner
*2 1976?????????????????????????? 4???????????
*3 ??????2011?????????????????
 ??????2012??????????????????
*4 2013? 5? 25?????????
???????
????????????
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1???????
1-1???
?????????????????????
?????????? 3???????????
??????????????????????
??????????????????????
70????????????????? 7,500 m
??????????????????????
200 m?????????????? 7,000 m?
??????????????????????
???????????????
1-2???
????????????????????????????
???????????????????????????????
????????17????????????????????
?????????????????????????????
????? 12??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????1907???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????1952??????? 3????????????????????????
?????????????????????????????????????1972
??? 3??????????????16??????? 4????????????
???????????????????????????????2006??? 4??
?????????? 5????????????2008? 4????????????
?????????5????????7?????????????????????
????????????????1907??? 100????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????17?????? 300???????????????????
????????????? 1975????????????????????????
?????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
1960?????????????????? 1989????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????1990??????????????????????
?? UNHCR??? 8?????????????????????? 1990?????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 4??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
1-3?GNH
???????????????????????????????? 4???? 21
??? 4?????1976????????? GNH?Gross National Happiness?????
??????????????????? 1982? 12? 10??????????????
???????GNP??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? GNH???? GNH???????*5?????????????????
???????????????????????????????????????
? GNH? 4???? 1?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
*5 ??? HP?http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol79/
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????????????????? GNP? GNH?????????????????
1-4??????
?????????????????*6??????? 25?????? 17?????
????????????????????????????????*7?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1970??
?????????????????????????????????? GNH????
?????????? 1970???????????????????????????
???????????????????????????????1? 250?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????? 7???????? 3?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 1????? 1.7?*8?????????????????????
????????????
1-5?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????GNH?????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 3? 4???????
????????????????????????????????????????
*6 1? 1.9????????????????????????2015? 10???????? HP??
*7 ??? HP?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html
*8 2017? 9??? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 1999?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
2???????????????
????????? 2,300 m??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2??????????2?????????????????????????
2-1????Paro?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2?3????? 1???????
?????????????????????????
?? 4???????????????? 1???????????????????
???????????????2?3??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2-2???????Thimphu?
????????? 1??????????? 10????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????10???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 1??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 1????????????????????????
?????????????????????????????????GNP????
?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? ????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????JICA
????????????????????????????????????????
????????
?????????????? JICA???????????????????JICA??
????????????????????????????????????????
????????????? 35
???????????????
???????????????
???????????????
?????*9?????????? 
??????20???????
???????????????
???????????????
???????? 2008?????
???????????????
?????????????? ??? ?? 50 m?????????
???????????? ????????? ??????
*9 JICA HP?https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/results/jocv.html
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?????? JICA???????????
???????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
???
3???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????GNH????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????????????????
???????
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3-1???????
??????????????????????????
??? ??????? ??
Pre-Primary???? 1??? Grade 6?? 6? Primary Education ?????? 7?
Grade 7?? 1?? Grade 8?? 2? Lower Secondary Education
Secondary Education
??????
6?
Grade 9?? 3?? Grade 10?? 1? Middle Secondary Education
National Exam??????????
Grade 11?? 2?? Grade 12?? 3? Higher Secondary Education
National Exam??????????
Royal University of Bhutan? Higher Education ?????? 4?
???????????????????????????????????????
????????????????????????? Grade 10??????????
??????????????????????
???????????????????????? 7??????????? 6?? 
2??????????????????????????????? Grade 10???
?????????????????????40?????????? Higher Secondary 
???????????????????????????????????????
Grade 12????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????? 15??????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????? 1?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
Grade 10??????????
61??? ?????????
????????????
??
60???
40???
????
39??? ????
???
???
Grade 12??????????
??
?????????????
??????????????
???????
???
?????
??????????
?????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3-2??????????????
?????????????????????????????????????? 2
????????????????????????????????????????
??????????? 4????????????? 5??????????????
???????????????????????????????????????? 
5??????????????????*10???????????????????
????????1???????????????????????????????
????????????????
???2014??? 2024?????? 10?????????????????????
?????????
1?????????????Access to Education?
2????????Equity of Education; Gender, Religion, etc.?
3??????????System Efficiency of Education?
4??????Quality of Education?
???????????????????
???????? 564?????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????ICT????????????
???????Critical Thinking??????
*10 ?????1933−1992??1964????????????? JICA????????????????
?????? 28??????????????????1980??? 4?????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????
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????????????????????????????????????????
????????????3???6???10???????????????????
?????????????????????? PISA-D*11?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? NASA??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? NASA????????????????????
?????????????????????????????
3-3??????????Thimphu Primary School???
2007??????P.P. ??????? ?? Grade 
6??? 290????????????????
?????1? 40????? 8???????
??????????????????????
??????? 50??????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
22??????? 4???????????
??????????????????? 3????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
*11 PISA for Development?OECD????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 Bhutan Council for School Examinations and Assessment HP   http://www.bcsea.bt/index.php/what-is-pisa-d/
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 6??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
???????May I have your autograph and telephone number??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? autograph?????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????
???????? ?????????????
?????????? ????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????sir???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3-4??????????Lango Primary?Secondary School???
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????? 1983?????????
?????????????????? P.P??
Grade 10?????? 853???? 60????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????? ?????????
??????????? ???????
??????
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????????????????????????????????????????
???????????
Grade 9? 10?????????????????????????????????
????????2011??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 3?? 1????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Grade 10?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????JICA???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? GNH???????????????
????????????????????????????? 2??????????
????????2016?? 98?? Grade 10????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 3????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? Grade 7???
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3-5???????????Yoezerling Higher Secondary School???
???????????????????
???2003???????????????
??????? 260????? 14????
????Higher Secondary? 2009?????
??360????????? 190??? 18
?????????????????? 537
?????? 910????????????
????????????????????????????????????????
????Grade 10???????????????????????????? Grade 11
? Grade 12??? 2?3?????????????? Grade 10???????????
????????????????????????????????????????
??????? 1????????????????????????????????
Grade 10??????
?FEAR?????? 2????????
??? Grade 10??????
?????????????
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????
???????????? Grade 12??????????Grade 12??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 10????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????30???
????????????????????Do you understand????????????
????????Yes, sir!????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????No??????????????? 3????????
?? 12?????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? Higher Secondary School? 20????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 2??????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1?????
????????????????????????????????????????
????????? 4??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????
2017????????????????????????????????????
????????????????6???????????????????????
?????????????????????1989????????????????
4???????????2011???????? 5???????? 1????????
? 2??????????????????? 8,000????????????????
??????????????????????????????????????*12?
11??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? 70?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????SP???????????????????????????
*12 2015????????????? 98????? HP  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bhutan/data.html??
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??????????????????????????
?????????????
????????????????Bikashu?????
??????????????????????????
???????????????? JICA???????
????????????? 2????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
Choice???????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????GNH???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????IT???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????? 4???????????????The 
only consistency in life is change???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? GNH???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????ICT?????????????
?????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????PISA?
????????????????????????????????????????
??????????PISA????????? OECD?????????????PISA
????????????????????????????????????????
PISA?????????????????????????????????????
????????????????PISA?????????????????????? 
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????GNH?
????????????????????????GNH?????????????
????????????????????GNH?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????70??????????????????????????????
??????????????????????????????????21?????
????????????????????????????????????????
???? 90??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? GNH?????????????????????????????????
????????????????????????21??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 21????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
??????2008??????????????????
??????2012???????????????
??????2012??????????????????????????
??????2011??????????????????
??????2012???????????????????
??????2013??????????????? 60??????
??????2016????????????????????
??????2006???????????????
KINLE, Dorji/??????????2014???????????????????
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?????
1982.12.10 ????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
GNP???????????????????????GNP???
??? 1??????????????????? 100??????
????????????? 115????????????????
?????
????????? 200???????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????GNP???????????
???????????????????????????????
??? GNP?????????????
??????????????????????????????
? GNP??????GNP???????????????????
?????????GNP???????????????????
??????????
??????????????????????????????
???????????????????? 11? 4,000??????
????? 1????????? 5????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????GNP??????????????????????
???? GNP?????
??????????????????????????????
????GNP????????????????????????
???????????????????
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?????
????????
??????? ???
3/25?? 11:00??? ? 16:00 Bangkok??JL031?
?????????
???????Max Hotel Bangkok
Max Hotel 
Bangkok
?Bangkok?
/26?? 06:50 Bangkok? ? 10:00 Paro??KB141?
?????????
????? Paro Dzong???????
??????? Kyichu Lhakhang?????
???????Soechey Restaurant ?Paro????Orchid Restaurant ?Thimphu?
Hotel Gakyil
?Thimphu?
/27?? ?????????????
????????????
??????? Taschichho Dzong?????????
????????? Kuensel Phodrang?????
???????????Memorial Chorten?? 3????????
????????????
??Hotel Gakyil???Royal Golf Club ?Thinmphu????Hotel Gakyil
Hotel Gakyil
?Thimphu?
/28?? ?????????? Simtokha Dzong?????????
???????????
??Hotel Gakyil???TSN Restaurant ?Paro????Sonam Trophel Restaurant ?Paro?
Udumwara
Resort
?Paro?
/29?? ??????????????
?????????
????
???????????? Dasho Nishioka Chorten?????????
???????????
????????
??Udumwara Resort???Hotel BT Gatshel ?Paro????Udumwara Resort
Udumwara
Resort
?Paro?
/30?? 11:00 Paro? ? 16:10 Bangkok??KB130?
21:55 Bangkok? ? ?JL034?
??Udumwara Resort??????????
??
/31?? 06:05????JL034?
